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既佐原。 ~!j歳／日寺淋疾7 怠ヒ， 舎陰部＝切開ヲ 現在症。 7ヶ月前車様突起炎問w:期手術（第］期
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コ） 患者。谷O信0。4.）歳。 ~） 0 L lJワシ1製造業。
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以 k子 j垣覚スノレ ニ無Wi的開腹術後ニ於ナ Jレ腹腔内慢性癒静｜生後遺症i!)~ ニ於テハ，
1) 白骨叫'JIたハ鈍1r1v1転引＇Ii］）＇膨i請！~. fi創立、， fJ活不拡嬬動不安，｜民局側：膨階ノ＇Y－＝－シテ
忠者ニ取リテハr1J成ノ苦痛ナ Jレモ ノノ 如シ。コレテ線、括ス レハポづ｜痛ト 1引~H虚過｜惇li%1~Hk
トノ二ツナリ。
:2i 臨床所見ハj的rh，糞塊管，胤 1H1HJ没ナノレナ1I;1i'C，嬬動昂進等ニ シテ或ハ殆ン ド所見ナキ











セJレニモ不拘，此ノi到I;~極小恒域ヵー長キ経過後ニモ強i古1 ナ Jレ雛痕性癒着テ管メ Jレ場合ア






ハ l：記，二穫／~髭着ニ f火Jレモ／ニ手テ其／陪個i遡過｜号芦碍 P、 w：. ラコレ等 ／ ~悲靖勾ニヨ Jレ嬬動！惇碍
ニ依ルモ／ナラン。
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